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Кладбище – общегородская территория, и к ее благоустройству, архитектуре, ландшафту, эсте-
тике должны предъявляться такие же требования, как и к другим элементам города. В крупных 
городах, кладбища могут быть вынесены и в пригородные зоны [1, с. 207]. 
Кладбища относятся к группе ритуальных парков со специальными формами насаждений. Они 
подразделяются на обычные гражданские - регулярные и лесные, крематории с колумбариями и 
мемориальные. В последние годы при озеленении мест погребений признано нежелательным вы-
саживать деревья рядом с могилами. В то же время инструкции, определяющие некоторые аспек-
ты архитектурно–ландшафтной организации мест захоронений, предусматривают озеленение 20% 
территории кладбища. Пинск по классификации городов относится к большим городам, имея 
население 137961 человек (данные за 2018 год), поэтому количество кладбищ может варьировать-
ся от 5 до 10 кладбищ [2, с. 200]. 
Цель исследования заключалась в проведении инвентаризации зелёных насаждений специ-
ального назначения – кладбищ, изучении их видового состава и определении состояния древесных 
и кустарниковых насаждений.  
Объектом исследования являлись территории захоронений г. Пинска и его окрестностей: 
кладбище по ул. Спокойной, на юго-западе от д. Посеничи (Пинское городское кладбище), южнее 
д. Посеничи, в районе д. Заполье и Крайновичское кладбище. 
Преобладающие на территории района дерново-подзолистые песчаные почвы обладают очень 
высокой водопроницаемостью и бедны элементами питания для растений. При этом природно-
климатические условия вполне благоприятны для произрастания основных твердолиственных по-
род.  
В результате инвентаризационных исследований, проведённых в 2018-2019 гг. было выявлено 
986 объектов растительного мира, из которых 663 приходится на древесную растительность, 323 - 
на кустарниковую. В процентном соотношении указанные выше две группы растений составляют 
67,2% : 32,8% соответственно (таблица). 
Было выявлено 23 вида растений, которые относятся к 19 родам, входят в 15 семейств. По ко-
личеству растительности явно преобладает отдел Голосеменных (Pinophyta), растений на которых 
приходится 66,8%, а на отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta) – 33,2%. 
К числу наиболее крупных семейств относятся Кипарисовые (Cupressáceae) – 5 видов (21,7% от 
общего количества видов), Сосновые (Pináceae) – 3 вида (13,0%), Маслиновые (Oleaceae) и Са-


















Таблица – Общая систематика растений 
 






1 2 3 4 5 1 2 3 
1 Барбарисо-
вые 
Магония Магония  
падуболистная 







1      1   
3 Берёзовые Берёза Берёза повислая  116 109 7       
4 Бобовые Робиния Робиния лжеака-
ция 
74 64 9 1      
5 Буковые Дуб Дуб черешчатый 2 2        
6 Вязовые Вяз Вяз гладкий 3 3        
7 Ивовые Ива Ива козья 3 2 1       










72      41 29 2 
10 Можжевельник 
китайский 
16      10 6  
11 Можжевельник 
обыкновенный 
76 40 33 3      
12 Туя Туя западная 
“Голден Глоб” 
56      43 3 10 
13 Туя западная 
“Смарагд” 
219 194 23 2      
14 Мальвовые Липа Липа  
сердцелистная 
9 6 2   1    
15 Маслиновые Сирень Сирень венгерская 21      8 13  
16 Ясень Ясень  
обыкновенный 
14 11 1  1 1    
17 Розовые Шипов-
ник 
Роза собачья 7       7  
18 Самшито-
вые 
Самшит Самшит  
вечнозелёный 
121      87 27 7 
19 Сапиндовые Клён Клён  
остролистный 





4   4      
21 Сосновые Сосна Сосна  
обыкновенная 
64 46 16 2      
22 Ель Ель европейская 31 20 11       
23 Ель сербская  
“Карел” 
4      4   
Итого: 986 539 108 12 2 2 204 95 24 
 
В процессе проведения инвентаризации санитарная принадлежность растений определялась по 
внешним признакам. Для оценки состояния деревьев и древесных насаждений использовалась пя-
тибалльная шкала классов состояния деревьев. Результаты исследований растений представлены 
на рисунке. 
На территории кладбищ преобладают здоровые деревья – 539 шт. (81%), не имеющих внешних 
признаков повреждения кроны, ствола, мертвых и отмирающих ветвей. Ослабленные составили – 

















Рисунок – Оценка древесных и кустарниковых насаждений 
 
Для оценки кустарников использовалась трехбалльная шкала.  Преобладают растения «хороше-
го состояния» – 204 шт. (63%). «Удовлетворительного состояния» выявили 95 шт. (29%), «неудо-
влетворительного состояния» – 24 шт. (8%),  
На территории кладбищ произрастают 10 видов кустарников и 13 видов деревьев. Самыми 
многочисленными из деревьев являются: Береза повислая, Робиния лжеакация, Можжевельник 
обыкновенный, Туя западная «Smaragd», Сосна обыкновенная. Среди кустарников наиболее попу-
лярны: Можжевельник казацкий, Туя западная «Golden Glob», Самшит вечнозеленый.  
Большинство кустарников – интродуценты. К ним относятся: Магония падуболистная, Бере-
склет Форчуна, Можжевельник казацкий, Можжевельник китайский, Туя западная «Golden 
Globe», Сирень венгерская, Роза собачья, Самшит вечнозеленый, Ель сербская «Karel». 
К деревьям-интродуцентам относятся: Робиния лжеакация, Можжевельник обыкновенный, Туя 
западная «Smaragd», Каштан конский обыкновенный. 
В результате инвентаризационных исследований территорий захоронений г. Пинска и его 
окрестностей определено, что озеленение составляет в среднем 7,3% от занимаемых площадей.   
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Согласно действующему в Беларуси стандарту СТБ 1748, сыром называют молочный или мо-
лочный составной пищевой продукт, изготовленный из молока и (или) продуктов переработки мо-
лока (кроме молокосодержащих продуктов) с использованием или без использования специальных 
заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочных белков с последующим отделением 
сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, посолкой, созревающий или без со-
зревания, с добавлением или без добавления компонентов немолочного происхождения (кроме 
немолочных жиров и (или) белков) [1, с. 24].  
Сыр является одним из наиболее питательных продуктов, получаемых из молока. При перера-
ботке молока на сыр белки, жиры, минеральные соли переходят в сыр почти в тех же пропорциях. 
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